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Abstrac 
In dem Roman ,Die R詰tin “ (1986) versucht Gunter Gras, ,ohne garntierte Zuknft ‘ zu 
schreiben. Zwar thematisert dies Werk die Krise und den Unterga der Menschit, aber man 
kan nicht sagen, daf3 der Schriftsteler Gras flir die Zuknft haupts 益chlich ,schwarzsieht ヘ
Zurn Beispiel laβt uns die Darstelung der ,Gegnwlt ぜ， wie der ,posthuman(e ）‘ Welt, die 
Wirklichkeit deutlicher sehn. Auch sein Hang zum Erz 討1len widersth der abstrakt werdne 
Wirklichkeit, und so versucht Gras, an der unklare Zuknft ein festen Halt zu finden. 
In dieser Arbeit wil ich nach jen Haltpli.tzen forschen, die der Schriftsteler benutz, um 
,ohne garntierte Zuknft ‘weitrzuschreibn 
Erstens seh ich diesen Roman in der Wechslwirkung der beiden Bewgune ,mixen ‘ und 
,fliehen ‘. Dies Bewgungen erm りglichen eine dynamische Gestalung in dem Werk und bringe 
den Zorn des Autors Uber die F込lschung der Wirklichkeit zum Ausdrck. Zweitns halte ich die 
Heldin der ,R 誼tin ‘flir die V erk りrpeung der zersteutn Verh 忌ltnise oder flir die Ahnung der 
Verndug der Menschit. Die Verabitung der Zuknft zu einer ,Sage ‘von der R益tin und der 
sogenat ,versteinerte Zorn ‘gebn uns als Fiktion ein Blick in die Zuknft. 
Aber was eine solche Fiktion der streng und nicht integrierten Wirklichkeit unterstlitzt, ist 
Gras' Humor. Ftir ihn bedut das Erz 討1len nichts anders als das Suchen nach ,Zartlichkeit ‘und 





「あの本」即ち『女ねずみ』 (1986 年）を書くグラスは， 1987 年の講演でこう述べる。彼はまだ
これからも書き続けるだろうと言う。もっとも，それには未来の保証はないということを肝に銘
































2 ) ebd., S.83 . 
3 ) Vgl. Volker NEUHAUS : Das Chaos hofnugslo leben. In: Zu Gunter Gras Geschit auf dem 
poetischen Prtifstand (hrsg. Manfred DURZAK) . Stutgart 1985.S .20f .. 
4) Walter FILZ: Dan lebn sie noch heut? In : Text + Kritik 1. Gunter Gras . (hrsg. H. L. 
ARNOLD) Mtinche 198.S93f .. 


































































7) Vgl. G・ GRAS: Was uns fehlt. Hasenpfer. In: Ach But, dein Marchen geht bse aus 
Darmstd 1983.S.14,45. （これらの詩にも同様の表現がある。）




























る」 10 ）男達はもう，終わった（fertig sein ）のである。自ら作った規則に則って，消耗し，歴史












































































































































































































































「私の怒り」は「故意の違反者J とされ，「先見のみを通す柵l たる「洞察J に阻まれて爆発を許
されないでいる。やがて，この怒りはチーズのように濃縮し，乱熟してゆき，そのたまった「臭













































































































































この笑いは12 〕。 これは人聞が絶望を眼前にした時に許される唯一の表情なのかもしれない 13 ）。 そ
1) Vgl. ジョージ・オーウェル『1984 年』。ちなみに，「1984 年J という年は，中国では「ねずみ年j であ
り，かつ，この『女ねずみ』の語り手が位置する時点として設定されている。
12) V gl. G ・ GRAS: Ein notwedigr Dialog Uber weit Distanz. In: Gunter Gras im Ausland. (hrsg. 
Volker NEUHAUS) Frankfurt a. M. 190.S193 . , Grinse ‘とは，これによると，「国際的な無能力の
共通した表現方法J であるとしづ。



























14 〕G・ GRAS: Zunge zeigen. Darmstd 198. 
15) Vgl. G・ GRAS:West －りtliches H りlengelachter. In: Werke IX. ebd., S.920. 「国家によって機構化さ
れた妄想，日々さし迫ってくる人類の自己否定が文学の空想力を挑発する。噺笑以外に一体なにをそ
れに対し文学の空想力は思いつくというのだろうか。」
























































19 ) G・ GRAS: Luft holen . Fedrn blasen. In : Werl 促 Bd. I. ebd., S.21,23 
20 ) Vgl. G ・GRASS :Der But. In: ＼九Terke Bd . V. ebd., S.24 
21) Vgl. G・ GRASS : Ketnrauchen. In : Werke Bd. I. ebd ., S.175 . 
2 ) Vgl. G・ GRASS : Totes Holz. Gりtingen 190 . グリム兄弟に献げられたこの作品は，環境破壊の現実
を前にしてグラスがデンマークやオーバーハルツ，エルツ山脈などで彼自らが試みる森のスケッチと
コメント，関連する資料を集めたものである。立ち枯れの木々，はげ山，死んだふくろう，墓標のよう
に立ち並ぶ木の死体，あたかも怒りの挙のようにその上に渦巻く黒い雲などが描かれている。もはや，
単なるフィクションの世界にとどまれないグラスの新たな表現の摸索がみられる。
